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Liste des sigles et acronymes
ANSES : Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et
du travail (antérieurement AFSSA : agence française de sécurité sanitaire des aliments)
ANSM : Agence nationale de sécurité du médicament
CEAV-SPV : Certificat d’études approfondies vétérinaires en santé publique vétérinaire
CERAT : Centre d’Études et de Recherches sur l’Administration et le Territoire
CERVL : Centre d’Étude et de Recherche sur la Vie locale
CIPV : Convention internationale pour la protection des végétaux
CROV : Conseil régional de l’ordre des vétérinaires
CSOV : Conseil supérieur de l’ordre des vétérinaires
DDPP : Direction départementale de la protection des populations
DDT : Direction départementale des territoires
DGAl : Direction générale de l’alimentation
DRAAF : Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
EFSA : European Food Safety Authority
EHESP : Ecole des Hautes Etudes en Santé publique
ESB : Encéphalopathie Spongiforme bovine
FAO :  Food  and  Agriculture  Organization  of  the  United  Nations  (Organisation  des
Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture)
FNGDS : Fédération nationale des groupements de défense sanitaire
INRAE :  Institut  National  de  Recherche  pour  l’Agriculture,  l’Alimentation  et
l’Environnement
IRSTEA :  Institut  National  de  Recherche  en  Sciences  et  Technologies  pour
l’Environnement et l’Agriculture
ISPV : Inspecteur de la santé publique vétérinaire
MAA : Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
OABA : Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs
OFB :  Office  français  de  la  biodiversité  (inclut  depuis  le  1er janvier  l’AFB,  agence
française pour la Biodiversité et l’ONCFS, Office national de la Chasse et de la Faune
sauvage)
OIE : Organisation mondiale de la santé animale
OMC : Organisation mondiale du commerce
OMS : Organisation mondiale de la santé
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SNGTV : Société nationale des groupements techniques vétérinaires
SNISPV : Syndicat national des inspecteurs en santé publique vétérinaire
SRAl : Service régional de l’alimentation
VetAgroSup : Institut d’enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé
animale, sciences agronomiques et de l’environnement
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